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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме «Организационный механизм 
инновационного развития предприятия сферы услуг» (на материалах ООО 
«КрайСпортРесурс»)» содержит 81 страницу текстового документа, 16 
рисунков, 24 таблицы, 2 приложения, 47 использованных источников, 8 
листов графического материала.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ, 
СТРАТЕГИЯ. 
Объектом исследования данной работы является ООО «Край Спорт 
Ресурс», занимающееся розничной торговлей спортивными товарами в 
г.Красноярске. Предмет исследования: инновационное развитие ООО «Край 
Спорт Ресурс».  
Цель бакалаврской работы -  разработка и внедрение организационного 
механизма инновационного развития предприятия сферы услуг. 
Для выполнения цели данной работы были выполнены следующие 
задачи: 
 Изучение теоретических основ организационного механизма 
инновационного развития предприятия сферы услуг; 
 Анализ хозяйственной деятельности, исследование показателей 
финансовой отчетности и показателей, определяющих уровень 
инновационного развития  ООО «Край Спорт Ресурс»; 
 Разработка организационного механизма инновационного 
развития предприятия сферы услуг 
В теоретической части исследования рассмотрена сущность 
организационного механизма управления инновационным развития  
предприятия сферы услуг, а также охарактеризована система показателей и 
методика оценки уровня инновационного развития предприятия сферы услуг 
Во второй части исследования составлена организационно-правовая 
характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 
управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые 
стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 
стратегия развития организации. Рассчитан уровень инновационного 
развития ООО «КрайСпортРесурс» 
По итогам исследования разработана модель внедрения 
организационного механизма инновационного развития предприятия сферы 
услуг. Проведена оценка социально-экономической эффективности 
программы по внедрению модели организационного механизма 
инновационного развития ООО «Край Спорт Ресурс», доказана 
целесообразность ее реализации в практической деятельности компании. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной 
общественности и предпринимательских кругов России. В настоящее время 
Россия переживает бум новаторства, поскольку у нее нет другого пути 
развития экономики, кроме инновационного, однако время на реализацию 
инновационной модели экономики жестко ограничено опережающими 
темпами развития стран-конкурентов. Значительная часть предприятий 
неконкурентоспособна на международных рынках и выигрывает ценовую 
конкуренцию лишь внутри страны и на рынках стран СНГ. Более того, 
несмотря на приближение к группе развитых стран по основным 
макроэкономическим показателям, отставание по эффективности 
использования инновационного потенциала по сравнению с развитыми 
странами усилилось.  
Инновационное развитие - необходимое условие обеспечения 
конкурентоспособности России в XXI веке. Необходимость инновационного 
развития предприятий предъявляет новые требования к содержанию, 
организации, формам и методам управленческой деятельности. Это 
объективно требует теоретического  исследования организационного 
механизма инновационного развития предприятия сферы услуг. Именно этим 
объясняется актуальность темы бакалаврской работы 
Цель бакалаврской работы -  разработка и внедрение организационного 
механизма инновационного развития предприятия сферы услуг. 
Для выполнения цели данной работы были выполнены следующие 
задачи: 
 Изучение теоретических основ организационного механизма 
инновационного развития предприятия сферы услуг; 
 Анализ хозяйственной деятельности, исследование показателей 
финансовой отчетности и показателей, определяющих уровень 
инновационного развития  ООО «Край Спорт Ресурс»; 
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 Разработка организационного механизма инновационного 
развития предприятия сферы услуг 
Объектом исследования данной работы является ООО «Край Спорт 
Ресурс», занимающееся розничной торговлей спортивными товарами в 
г.Красноярске. Предмет исследования: организационный механизм 
инновационного развития  предприятия сферы услуг.  
Нормативной базой исследования являются как законы и 
нормативные акты: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», так и научная и учебная литература, посвященная 
проблемам инновационного развития предприятия сферы услуг. В 
частности, используются исследования таких зарубежных и отечественных 
авторов как У. Брэддик, П. Друкер, Р. А. Фатхутдинов, В. Г. Медынский, 
М. Портер, Й. Шумпетер, Н. М. Авсянников. 
Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений. Общий объём работы 89 
стр. Бакалаврская работа иллюстрирована 17 рисунками; 32 таблицами; 
приложениями. Список использованных источников включает в себя 72 
источника. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
1.1 Сущность организационного механизма управления инновационным 
развития  предприятия сферы услуг 
 
Управление предприятием сферы услуг имеет свои особенности. 
Деятельность предприятия сферы услуг, как объекта научного исследования 
и управления, связана с большим количеством элементов как внутренней, так 
и внешней среды. Данные элементы необходимо рассматривать как объекты 
системы управления предприятия, т.к. через них предприятие получает 
различные ресурсы, которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности предприятия [17]. При этом среда деятельности 
предприятия сферы услуг отличается изменчивостью и требует от 
предприятия максимально быстрого реагирования на данные изменения в 
целях эффективной организации его деятельности. Поэтому организация 
взаимодействия между всеми элементами включенных в систему управления 
предприятия сферы услуг с использованием организационного механизма 
управления является важным для формирования и обеспечения целостности 
деятельности предприятий. В исследованиях в области менеджмента 
«организационный механизм управления» встречается достаточно часто в 
разных аспектах (табл. 1.1) 
Таблица 1.1 - Подходы к определению понятия «организационный 
механизм управления» [46] 
Автор Трактовка понятия 
Егоров П.В., 
Лысенко Ю Г. 
Система формирования целей и стимулов, позволяющих 
преобразовать в процессе трудовой деятельности движение 
(динамику) материальных и духовных потребностей членов 
общества в движение средств производства и его конечных 
результатов, направленных на удовлетворение платежеспособного 
спроса потребителей 
Еременко- Система технологического, экономического, организационного и 
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Григоренко О.А. социального блоков, включающих в себя их элементы 
Булеев И.П. Совокупность форм, методов и инструментов управления 
Кульман А.А. Определенная совокупность или последовательность 
экономических явлений 
Мильнер Б.З. 
Кочетков А. В 
Левчук Д.Г. 
Совокупность элементов организации процесса принятия решения; 
системы распределения и обеспечения ресурсами; основные 
способы воздействия на объект управления, которые в 
соответствии с принятым разделением включают различные 
методы управления, например, административно- организационные 
и экономические 
Федорович О.В. Сложная взаимозависимая совокупность элементов - 
организационно, экономически, а иногда и технологически 
связанных между собой подсистем более низкого уровня 
Райзберг Б. А Совокупность организационных структур и конкретных форм и 
методов управления, а также правовых форм, с помощью которых 
реализуются в действующие в конкретных условиях 
экономические законы, процесс воспроизводства 
Вукович Г.Г. 
Лотова Е В 
Элемент комплексного механизма управления, предполагающий 
формирование и (или) усиление потенциала предприятия через 
осуществление воздействия одновременно на организационные 
параметры системы и экономические элементы производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
Гончарук О.В Совокупность административных, юридических, экономических, 
социальных, технических, технологических, экологических норм, 
закрепляемых в организационно-правовой форме и являющихся 
обязательными для субъектов хозяйствования, с целью повышения 
благосостояния общества 
Под организационным механизмом управления будем понимать 
совокупность взаимосвязей элементов управления деятельностью 
предприятия, которые организационно, технически и экономически связаны 
между собой, позволяющая с использованием средств и методов управления 
воздействовать на бизнес-процессы с целью получения определенных 
результатов [7]. 
Отличительным признаком современного бизнеса является 
взаимодействие процессов непрерывной модификации, модернизации и 
поиска оптимальной структуры функционирования, т.е. происходит 
постоянное инновационное развитие предпринимательства. 
Развитие – совокупность изменений, ведущих к появлению нового 
качества и укрепляющих жизненостойкость системы, ее способность 
сопротивляться разрушающим воздействиям внешней среды [4]. Под 
развитием организации подразумевается долгосрочная программа 
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усовершенствования способностей к обновлению и возможностей решать 
различные проблемы. При этом организация активно применяет 
теоретические и технологические новинки, достижения прикадных наук о 
поведении.  Б.А. Борисов определяет развитие организации как 
«качественное изменение состава, связей (т. е. структуры) и 
функционирования системы, или любое качественное изменение системы». 
При этом количественное изменение состава и взаимосвязей системы 
выражает понятие «рост» [6]. С.И.Колесников определяет развитие как один 
из видов изменений в их общей классификации и в то же время — комплекс 
изменений, характеризующих возникновение нового качества, а процесс 
развития организации как последовательный и целенаправленный процесс 
изменения ее качества. Управлять развитием означает сознательно и 
целенаправленно вносить изменения, ведущие к успеху, повышающие 
жизнеспособность, придающие новое качество [19] . 
Инновационное развитие представляет собой такой тип развития, в 
основе которого лежит целенаправленный процесс поиска, подготовки и 
реализации нововведений, позволяющих повысить эффективность 
функционирования общественного производства, увеличить степень 
реализации и удовлетворения потребностей общества [22]. Инновационное 
развитие носит динамичный и комплексный характер и предполагает цепь 
реализованных идей, новшеств, охватывающих не одну область, например, 
производство или технологический процесс, но и иные сферы, влияющие на 
общий конечный результат – управление, маркетинг, обучение персонала, 
финансы. Инновационное развитие компании предполагает усиление и 
использование своих инновационных возможностей для достижения целей ее 
развития по ряду направлений – мобилизация и совершенствование 
инновационного потенциала и его главного ресурса – человеческого 
капитала, улучшение инновационного климата, накопление инновационного 
капитала [27]. 
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Инновационная модель развития предприятия предполагает сбалан-
сированное развитие трех элементов: культура, структура и ресурсы. Цикл 
развития предприятия требует изменений в каждом из элементов, чтобы они 
соответствовали друг другу и окружающей среде деятельности предприятия, 
т.к. они коррелируют между собой. Сбалансированное развитие этих 
элементов позволяет предприятию стабильно развиваться на протяжении 
длительного периода времени [30]. Графическое представление модели 
инновационного развития представлено на рис. 1.1 и представляет собой 
расширяющуюся спираль. Данное расширение обусловлено накоплением 
потенциала в каждом из элементов в процессе развития деятельности 
предприятия. 
 
Рисунок 1.1 – Спираль инновационного развития деятельности 
предприятия сферы услуг [34] 
В инновационном развитии организации большое значение имеют 
жизненные циклы инноваций. Рассмотрим жизненный цикл инноваций. 
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Составляющие жизненного цикла инновации общепринято представлять в 
виде пяти укрупненных стадий (рис.1.2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 - Стадии жизненного цикла инновации  [37] 
1) исследовательская – создание идей (открытий, изобретений, 
патентов, предложений), их аккумуляция, конкурсный отбор и формирование 
предложений для коммерческого использования и продвижения; 
2)  техническая – фильтрация предлагаемых идей, превращение идей в 
действующие прототипы и добавление к прототипам технологии 
производства, предложение новых проектов предпринимателям; 
3) производственная – отбор инновационных проектов, выпуск новой 
наукоемкой продукции в мелкосерийном и массовом стандартном 
производстве; 
4) диффузия инноваций в инновационной сфере потребителей 
(государственной, рыночное распространение нововведений); 
5) рутинизация (утрата новизны) нововведения.  
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без 
применения инноваций практически невозможно создать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 
наукоемкости и новизны [42]. Таким образом, в рыночной экономике 
инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, 
Стадии 
жизненного 
цикла инновации 
5. рутинизация 
1. исследовательская 2. техническая 
3. 
производственная 
4. диффузия 
инноваций 
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так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости 
продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) 
производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том 
числе и внешних. И, казалось бы, уже давно все сказано об инновациях. Что 
это двигатель экономики XXI века, что это важнейший показатель 
конкурентоспособности в эпоху глобализации, когда жесткая борьба на 
рынке идет не между отдельными бизнесами, а между целыми странами [32]. 
Научные исследователи дают различные определения понятию 
«инновация». «Инновация (нововведение) — конечный результат 
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности» [3]. 
Подразделение инноваций на конкретные группы по определенным 
признакам называют классификацией инноваций. В практике управления 
инновациями используют различные классификаторы инноваций. В Научно-
исследовательском институте системных исследований (РНИИСИ) 
разработана расширенная классификация инноваций с учетом сфер 
деятельности предприятия: технологические; производственные; 
экономические; торговые; социальные; в области управления. 
В таблице 1.2 представлена наиболее общая классификация инноваций 
по различным критериям. 
Таблица 1.2 – Классификация инноваций [8] 
Критерии Виды инноваций 
В зависимости от 
технологических 
параметров 
 Продуктовые - применение новых материалов, новых 
полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально 
новых продуктов. 
 Процессные - новые методы организации производства (новые 
технологии). 
По типу новизны 
для рынка 
 новые для отрасли в мире; 
 новые для отрасли в стране; 
 новые для данного предприятия (группы предприятий). 
По стимулу 
появления 
 инновации, вызванные развитием науки и техники; 
 инновации, вызванные потребностями производства; 
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(источнику)  инновации, вызванные потребностями рынка. 
По месту в 
системе (на 
предприятии, в 
фирме) 
 инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, 
информация и др.);   
 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, 
информация и др.);   
 инновации системной структуры предприятия (управленческой, 
производственной). 
От глубины 
вносимых 
изменений 
 радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные 
изобретения и формируют новые направления в развитии техники;   
 улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения 
ипреобладают на фазах распространения и стабильного развития 
научно- технического цикла;   
 модификационные (частные) инновации, направленные на 
частичное улучшение устаревших поколений техники и 
технологии. 
  жесткие – инновации, основанные на стратегических инвестициях 
в научно- исследовательскую деятельность (революционное и 
эволюционное развитие);   
 мягкие – изобретательские простые и полезные идеи, которые 
могут придти в голову любому человеку. 
 
Приведенная выше классификация свидетельствует о том, что процессы 
нововведений многообразны и различны по своему характеру. Поэтому 
существует множество классификаторов инноваций, предлагаемых 
отечественными и зарубежными авторами. Среди них такие известные 
зарубежные специалисты в области экономики и менеджмента как Й. 
Шумпетер, И. Ансофф и П. Друкер. В отечественной литературе по 
инновациям можно выделить классификации, предложенные А. Н. 
Цветковым, П. Н. Завлиным и А.В. Васильевым, В. В. Горшковым и Е.А. 
Кретовой, Э. А. Уткиным, Г. И. Морозовой и Н.И. Морозовой, А. И. 
Пригожиным и др. 
В силу того, что в экономической сфере инновация понимается как 
действие/решение предпринимателя, естественно, что такое решение всегда 
имеет экономический характер, т.е. результат решения и действий 
ориентирован на формирование новой продукции (новой функции 
продукции) [15]. 
Выделяют шесть видов инновационной деятельности (рис. 1.3): 
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Рисунок 1.3 – Основные виды инновационной деятельности [10] 
Следует отметить, что на стремление к инновационному развитию 
предприятия сферы услуг оказывают воздействие ряд факторов (рис. 1.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на инновационное развитие 
предприятия сферы услуг [14] 
 
Инновационная деятельность 
Технологические инновации: создание и освоение в производстве новой 
продукции, технологии, модернизацию оборудования, реконструкцию зданий, 
реализацию мероприятий по охране окружающей среды 
Производственные инновации: расширение производственных мощностей, 
диверсификацию производственной деятельности 
Экономические инновации: связанные с изменением методов планирования 
производственной деятельности 
Торговые инновации: направленные на целевые изменения в сбытовой 
деятельности 
Социальные инновации: связанные с улучшением условий труда, социального 
обеспечения коллектива 
Инновации в области управления: направленные на улучшение 
организационной структуры, методов принятия решений 
Факторы 
Глобализация общественных 
отношений на мировом уровне 
Революционные процессы 
развития производственных 
сил 
Интернационализация 
производства 
Изменение условий внешней 
среды 
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Необходимость формирования инновационного развития предприятий 
сферы услуг обусловлена следующими обстоятельствами [11]:  
 усилением интенсивных факторов развития предприятия, способствующих 
применению научно-технического прогресса во всех сферах 
экономической деятельности; 
 определяющей ролью науки в повышении эффективности разработки и 
внедрения новой техники;  
 необходимостью существенного сокращения сроков создания и освоения 
новой техники;   
 повышением технического уровня производства; 
  необходимостью развития массового творчества изобретателей и 
рационализаторов; 
 спецификой процесса научно-технического производства 
(неопределенность затрат и результатов, многовариантность исследований, 
риск и возможность отрицательных результатов);  
 увеличением затрат и ухудшением экономических показателей 
предприятий при освоении новой продукции;   
 быстрым моральным старением техники и технологии; 
 объективной необходимостью ускоренного внедрения новой техники и  
технологии. 
Основываясь на всем вышесказанном, сформулируем определение 
организационного механизма управления инновационным развитием 
предприятия сферы услуг. Под организационным механизмом управления 
инновационным развитием предприятия сферы услуг будем понимать 
совокупность взаимосвязей элементов управления деятельностью 
предприятия, которые организационно, технически и экономически связаны 
между собой , позволяющая с использованием средств и методов управления 
воздействовать на предприятие с целью инновационного развития [12]. 
Графического представление организационного механизма управления 
инновационным развитием предприятия сферы услуг приведено на рис. 1.5 
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Рисунок 1.5 – Организационный механизм управления инновационным 
развитием предприятия сферы услуг [12] 
 В пункте 1.2 данной работы рассмотрим систему показателей и 
методику оценки уровня инновационного развития предприятия сферы услуг 
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1.2 Система показателей и методика оценки уровня инновационного 
развития предприятия сферы услуг 
 
Следовательно, оценка уровня инновационного развития потенциала 
предпринимательских структур может быть дана на основе сопоставления 
полученных конечных результатов с ресурсами, которыми они располагали. 
Анализ уровня инновационного развития предприятия проводится 
согласно следующему алгоритму [16]: 
- характеристика объекта исследования; 
- определение критериев и формирование группы показателей, 
используемых для оценки уровня инновационного развития потенциала 
объекта исследования; 
- формирование информационной базы (исходных данных); 
- расчет выделенных показателей предприятия в динамике; 
- экспертная оценка составляющих инновационного развития объекта 
исследования; 
- определение обобщающих показателей по каждому критерию в 
динамике; 
- определение комплексного показателя уровня инновационного 
развития по выделенным аспектам в динамике; 
- построение профиля уровня инновационного развития потенциала  
объекта исследования в динамике; 
- построение многоугольника инновационного развития в динамике. 
Схема связи и последовательности работ при проведении анализа 
уровня инновационного развития потенциала предпринимательских структур 
показана на рисунке 1.6 
Критериями разработанной методики анализа и оценки уровня 
инновационного развития предприятия сферы услуг могут быть следующие 
признаки, характеризующие эффективность и основные виды 
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инновационного развития предпринимательства, которые взаимосвязаны 
между собой и в целом обеспечивают конкурентоспособность предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.6 - Схема связи и последовательности работ при проведении 
анализа и оценки уровня инновационного развития предприятия [39] 
В них входят следующие сферы: 
1. Экономическая; 
2. Социальная; 
3. Технологическая; 
4. Ресурсная; 
5. Торговая; 
6. Управленческая. 
Характеристика объекта исследования 
Определение критериев и формирование группы показателей, 
используемых для оценки уровня инновационного развития 
потенциала объекта исследования 
Формирование информационной базы 
Расчет выделенных показателей предприятия в динамике 
Экспертная оценка составляющих инновационного развития 
объекта исследования 
Построение профиля уровня инновационного развития 
потенциала  объекта исследования в динамике 
 
Определение обобщающих показателей по каждому критерию 
в динамике 
 
Определение комплексного показателя уровня 
инновационного развития  
Построение многоугольника инновационного развития в 
динамике 
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Классификация показателей методики оценки уровня инновационного 
развития по предложенным критериям изображена в виде схемы (рис. 1.7). 
Представленная классификация показателей позволяет системно и 
комплексно анализировать результаты инновационного развития 
деятельности предприятия; выявлять проблемы неэффективного 
использования инновационного потенциала (возможностей) предприятия, а 
также оценивать способность системы организации удовлетворять 
конкретные потребности внутренней и внешней среды предприятия, 
устанавливая влияние наиболее важных характеристик работы на конечные 
результаты.  
Так как все показатели имеют разные единицы измерения, а некоторые 
нельзя оценить количественно, авторы предлагают использовать метод 
экспертных оценок для возможности их оценки в одной шкале.  
Важное значение в данной работе, при проведении комплексного 
анализа имеет оценка уровня инновационного развития потенциала, 
представляющая собой обобщающий вывод о способностях, возможностях и 
перспективах всех видов инновационного предприятия [38]. 
Оценка проводится при помощи экспертных оценок показателей 
каждого критерия,   характеризующего   уровень   инновационного развития 
предпринимательских структур. 
При оценке уровня инновационного развития, используется следующая 
шкала оценок (Аi): 
1 –  показатель в очень плохом положении; 
2 - показатель в плохом положении, без надежды на улучшение; 
3 - показатель в сложном положении, но улучшения намечаются; 
4 - показатель работает устойчиво, имеются перспективы развития; 
5 - показатель в отличном положении, динамично развивается. 
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Рисунок 1.7 -  Критерии и показатели инновационного развития предприятия [43]
КРИТЕРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Экономическая Социальная 
 
Технологическая Ресурсная 
 
Торговая (сбыт и 
продвижение 
продукции) 
 
 
Управленческая 
ОСНОВНЫЕ: 
1. Доля вкладов в 
НИОКР; 
2.Коэффициент 
платежеспособности; 
3.Коэффициент текущей 
ликвидности; 
4.Уровень 
рентабельности 
собственного капитала; 
 
ОСНОВНЫЕ: 
1. Результативность  
управленческой 
деятельности; 
2.Соотношение 
линейного и 
персонала занятого 
инновационным 
развитием; 
3.Доля зарплаты 
работников 
инновационного 
развития; 
4.Доля управленцев 
в численности 
персонала 
предприятия. 
 
ОСНОВНЫЕ: 
1.Рентабельность 
продаж; 
2.Коэффициент 
затоваренности 
готовой продукцией; 
3.Доля 
инновационных 
средств 
стимулирования 
сбыта; 
4.Коэффициент 
эффективности 
использования 
материальных 
запасов. 
 
ОСНОВНЫЕ: 
1. Доля персонала, 
занятого в 
инновационном 
развитии; 
2. Уровень культуры 
организации; 
3. Уровень 
безопасности 
рабочего места; 
4. Эффективность 
системы  мотивации 
персонала; 
 
ОСНОВНЫЕ: 
1. Уровень 
технологического 
развития 
предприятия; 
2. Доля 
инновационного 
оборудования; 
3. Экономическая 
эффективность 
инновационного 
оборудования; 
4. Уровень влияния 
на 
производительность 
труда. 
 
ОСНОВНЫЕ: 
1. Уровень 
обеспеченности 
видами ресурсов; 
2.Уровень развития 
инновационных 
ресурсов; 
3. Доля 
инновационных 
ресурсов; 
4. Доля ресурсов не 
задействованная на 
предприятии. 
 
СФЕРЫ 
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Каждый из рассматриваемых показателей неодинаково влияет на 
конкурентоспособность предприятия, т.е. каждый показатель имеет 
определенный вес. Исходя из того, что значение коэффициента весомости (gi) 
изменяется от 0 до 100 % для оперативности расчетов значения этого 
показателя используется в долях. 
В качестве экспертов могут быть привлечены только сотрудники, 
имеющие опыт работы на предприятии не менее 3-х лет в качестве 
руководителей среднего и высшего звена, т.к. оценка деятельности 
предприятия  должна быть наиболее квалифицированная. Количество 
необходимых экспертов рассчитывается по следующей формуле: 
N = 2 n 
Где  N – количество экспертов; 
n – количество оцениваемых показателей. 
Наряду с этим целесообразно определение обобщенных 
показателей(Коб) предложенных  критериев  конкурентоспособности  систем  
управления, позволяющих учесть влияние отдельных частных показателей на 
конечные результаты того или иного вида деятельности предприятия. В связи 
с трудностями исчисления значений обобщенных показателей каждого 
критерия конкурентоспособности менеджмента, для определения 
конкурентоспособности могут использоваться методы квалиметрии. Один из 
методов    позволяет   оценить   значение   единичных показателей 
конкурентоспособности по предложенным критериям и их 
средневзвешенную величину: 
Коб= 
i
n
i
i Ag *
1

                                   (1) 
Где Коб- обобщающий показатель критерия; 
n – количество показателей, принятых для оценки i-го критерия; 
gi - коэффициент весомости i-го показателя  (
0.1
1


n
i
ig
); 
Ai - количество баллов по 5-ти бальной шкале. 
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Комплексный показатель конкурентоспособности менеджмента(Кк), 
целесообразно исчислять с помощью интегрального показателя, который 
позволяет учесть влияние обобщающих показателей каждого из 
предложенных критериев конкурентоспособности системы управления на 
конечные результаты работы предприятия, подобно тому, как это делается в 
квалиметрии: 
Кк = 
об
i
n
i
i KP *
1

                                (2) 
Где Кк - комплексный показатель конкурентоспособности 
менеджмента; 
        Рi – коэффициент весомости i-го критерия (
0.1
1


n
i
ig
); 
n – количество критериев, принятых для оценки  управленческой 
деятельности  
При этом были установлены следующие значения коэффициента 
весомости по каждому критерию: Р1 = 0.2;   P2 = 0.2;   Р3 = 0.3;   Р4 = 0.3. 
После того, как оценены и посчитаны все показатели по группам, для 
наглядности, предлагается построить многоугольник уровня развития 
инновационного потенциала предпринимательской структуры. 
Проставляем значение на соответствующей оси, после чего соединяем 
и получаем многоугольник, который наглядно демонстрирует уровень по 
видам инновационного развития.  
Данная методика позволяет объективно оценить  уровень 
инновационного развития предприятия сферы услуг. 
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Рисунок 1.8 - Многоугольник уровня инновационного развития 
предприятия сферы услуг [47]. 
Показатели классифицированы по видам инновационного развития, что 
позволяет оценить не только уровень в целом, но и выявить какой вид 
развивается в динамике, а какой тормозит повышение общего уровня 
инновационного потенциала. Методика нацелена на анализ всех сторон 
деятельности организации, именно поэтому метод экспертных оценок это 
лучшее решение, по мнению авторов, что позволяет оценить уровень более 
точно, учитывая каждый показатель из всех видов развития. 
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способствует  стремительному развитию  пропорциональному  
радикальности  внедренных  или коммерциализированных инноваций. 
Повышение уровня инновационного   развития должно заключать в себе 
комплекс целенаправленных  последовательных  мероприятий,  
актуализирующих сбалансированное  развитие  качественных    и  
количественных  характеристик интегрированных подсистем  
инновационного потенциала. Были определены внешние и внутренние 
стимулы инновационного развития предприятий сферы услуг, которые 
являются рычагами механизма инновационного развития предприятий сферы 
услуг.  
Основываясь на всем вышесказанном, сформулируем определение 
организационного механизма управления инновационным развитием 
предприятия сферы услуг. Под организационным механизмом управления 
инновационным развитием предприятия сферы услуг будем понимать 
совокупность взаимосвязей элементов управления деятельностью 
предприятия, которые организационно, технически и экономически связаны 
между собой , позволяющая с использованием средств и методов управления 
воздействовать на предприятие с целью инновационного развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Инновационная деятельность способствует постепенному  
инновационному  развитию, тогда  как  повышение инновационного  
развития  на  основе  разработки  новых  направлений деятельности 
способствует стремительному развитию  пропорциональному  радикальности  
внедренных  или коммерциализированных инноваций. Повышение уровня 
инновационного развития должно заключать в себе комплекс 
целенаправленных последовательных  мероприятий,  актуализирующих 
сбалансированное развитие качественных  и  количественных  характеристик 
интегрированных подсистем  инновационного потенциала. Были определены 
внешние и внутренние стимулы инновационного развития предприятий 
сферы услуг, которые являются рычагами механизма инновационного 
развития предприятий сферы услуг.  
Основываясь на всем вышесказанном, сформулируем определение 
организационного механизма управления инновационным развитием 
предприятия сферы услуг. Под организационным механизмом управления 
инновационным развитием предприятия сферы услуг будем понимать 
совокупность взаимосвязей элементов управления деятельностью 
предприятия, которые организационно, технически и экономически связаны 
между собой , позволяющая с использованием средств и методов управления 
воздействовать на предприятие с целью инновационного развития. 
Торговое предприятие ООО «Край Спорт Ресурс» осуществляет свою 
торгово-хозяйственную деятельность на потребительском рынке г. 
Красноярска, и по своей организационно-правовой форме является 
обществом с ограниченной ответственностью. Предприятие действует в 
соответствии с первой частью Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
является юридическим лицом и для достижения целей вправе от своего 
имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде. Общество действует на основании 
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хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, имеет 
самостоятельный баланс. Общество имеет самостоятельный баланс, иные 
счета в банках России, имеет круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием, товарный знак. 
Местонахождение ООО «Край Спорт Ресурс»: Российская Федерация, 
660061, г. Красноярск, ул. Свердловская 8а.  
Основным видом деятельности является розничная торговля 
спортивными товарами. 
Цели анализируемой организации – это повышение 
конкурентоспособности, завоевание позиции лидера на рынке, более полное 
удовлетворение запросов потребителей продукции реализуемой 
предприятием, обеспечение ежегодного прироста прибыли предприятия, 
увеличение объемов продаж. 
Основные потребители спортивных товаров относятся к «среднему 
классу». Наиболее активными покупателями спортивных товаров являются 
женщины в возрасте 16-19 лет (76% респондентов в этой группе приобрели 
спортивные товары в течение года), при этом приобретая в основном, 
спортивную одежду и обувь 
Среди производителей спортивных товаров в ООО «Край Спорт Ресурс» 
ведущее положение занимают китайские производители: доля их товаров 
достигает 70%, доля продукции европейского производства - 15%, 
отечественного производства - также 10-15% рынка  
Конкуренты по аналогичной продукции это предприятия г.Красноярска: 
магазин спортивных товаров «СК Чемпион», торговое предприятие «Снег 
Сибири», магазин «Диана-спорт». 
ООО «Край Спорт Ресурс» набрало всего 45 баллов по уровню 
конкурентоспособности. Главным недостатком данного предприятия 
является то, что магазин не имеет удобного места подъезда и парковки, а 
также плохое обеспечение рекламной деятельности. Также хочется отметить 
приятную обстановку магазина: новое, светлое помещение, приятная музыка.  
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В целом можно сказать, что лидером по конкурентоспособности 
является торговое предприятие  «СК Чемпион». 
Проведённый анализ проблем структурного характера ООО «Край 
Спорт Ресурс»  позволил выявить следующие недостатки: 
организация слабо реагирует на изменение обстоятельств; 
имеет место недостаточная координация между сотрудниками, которые 
отвечают за новые рынки сбыта, и теми, кто разрабатывает способы 
насыщения этих рынков. 
На предприятии отсутствует отдел маркетинга, исследования спроса и 
мероприятия по стимулированию сбыта проводятся директором. 
На протяжении 2015 года в ООО «Край Спорт Ресурс» в целях 
продвижения продукции было выделено на рекламу порядка 30 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на рекламу в местной газете и на 
местном канале (бегущая строка).  
В 2015 году рентабельность конечной деятельности со знаком «плюс» 
но  наблюдается ее снижение на 0,02 %. Уменьшение рентабельности 
говорит о снижение эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Проведена оценка уровня инновационного развития потенциала ООО 
«Край Спорт Ресурс» по методике, представленной в пункте 1.2 данной 
работы  и выяснено что развитие инновационного потенциала актуально для 
предприятия в данной области деятельности и с учетом всех видов 
инновационного развития.  
В третьей главе представлена программа действий  при сложившихся 
условиях, за счет которой объект исследования ООО «Край Спорт Ресурс» 
сможет не только повысить свой уровень инновационного развития 
потенциала и  увеличить  производительность труда, но и быть 
конкурентоспособным предприятием на рынке. Чтобы реализовать 
предложенный программно-целевой подход инновационного развития ООО 
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«Край Спорт Ресурс», необходимо внедрить разработанный  
организационный механизм инновационного развития предприятия. 
Анализ экономической эффективности мероприятий по повышению 
уровня инновационного развития организации показал, что максимальные 
финансовые вложения потребует блок совершенствования  системы 
мотивации и стимулирования труда 45 тыс. руб. Внедрение 
организационного механизма инновационного развития  ООО «Край Спорт 
Ресурс» предполагает качественное изменение системы управления в 
сторону увеличения организационной эффективности 
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